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NIEuws ViU\f HET ZWIN : 21 december 1984. 
1. Gedurende deKerstvakantieworden in de schorre· van het 
Zwin vijf geleide bezoeken geörganiseerd : 
de zondagen 23 en 30 december en 6 januari ; 
de donderdagen 27 december en 3 januari ; telkens om 10 u. 
Rubberlaarzen zijn noodzakelijk. 
2. Momenteel verblijven nog steeds drie lepelaars in het re-
servaat. Ze zullen er waarschijnlijk ook overwinteren. 
Normaal gezien gaan deze broedvogels uit Nederland (Texel, 
Terschelling, Oostvaardersplassen, Zwanewater en Naarder-
meer) overwinteren tot in Niger en l~uretanië. 
3. In het park bij de ingang van het reservaat verblijft 
sinds 8 november een bladkoninkje (Phylloscopus inorna-
tus). Op 27 november zagen we zelfs 2 exemplaren. 
Deze kleine aziatische insectenetende vogel broedt ·ten 
Noorden van de Oeral en overwintert gewoonlijk in meri-
dionaal Azië en in het zuiden van het Verre Oosten. Tot 
op heden waren er slechts een twintigtal gekende waarne-
mingen voor ons land. Het is niet uitgesloten dat dit 
vogeltje hier de winter zal doorbrengen wat meteen een 
eerste overwinteringageval voor ons land zou betekenen. 
. - - -~ 
4, Andere tekenen van een tot op heden erg zachte winter 
- er verblijven nog steeds een vijftal tjiftjafs ; 
- op 25 november noteerde we nog een late boerezwaluw 
- 2 kleine strandlopers op 9 december ; 
~ 85 kluten op 20 decrember ; 
in de polders zitten nog steeds duizenden kieviten. 
5. Enkele zeldzame waarnemingen : 
- een roodkeelduiker sedert 26 october ; van 2 tot 9 de-
cember zelfs 2 exemplaren ; 
- een roodhalsfuut sinds 2 december ; 
- een waaierstaartrietzanger op 8 november 
- 31 kraanvogels op 16 november ; 
- een juveniele vorkstaartmeeuw van 25 tot 28 november; 
- een ruigpootbuizerd op 26 november, 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
